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SPORTS
The drill ,, KjrU is llmroiiirlilv
in
.SlUl.U.x ll.i.il.i
Tin Suintoy II or 14 m
loonminIIi' i ilk t li- - ,,. n
"
ATj' -, ALBUQL i .!( ;t l NEW MEXICO. THURSDAY. FEBRUARY"! 1922"
IN
INDIANS AT
TEAR
IIP FENCES
OF RANCHERS
Situation Reported Calm
After Threatening
Trouble
Ueorg Cnrif, I1 s diatricl
r MirtN imlin Hint ha hod
wonl thai ihr Train iie.
Indian Hastion MMMb.nn
HM-it- s ami sotl wrvetatl
I ft, MhisIimI Nr.- KmiH-r- hiuI
tn go tin Munfi ot trots
bit mid iittempr tn htfNet the In
diani to in yonii.
fjaaajlaj la Tht- MaraMi
HA VTA FK. Keh The ritual Inn
ni TMnitiuf m i... i u .i t .,
VMM ful lav. by I hit. .1 s
Marshal Mec- - Raaaftfa u:.d nd i
Hheriff Hefarinn llar.i Mania P.
pnttatl who went to tha pajaotp north
of rtanltt l Ij liiVfMiKii(. i ii s
time (he Taauque I ml mis hail torn
MM 'to rani-hrr-- fWMM
TtM IMMHM were iMNMl bTfl down
The unl they wi- built on
piicliln laud but having rMWfMl lhni
they 11 own it pi m H full ih
nut ome ,t uiu aooaatarl la ie
bp toa raaaaan HaaaUHi
Ihelr hum In (In- land the ( in
Mm- uf (lit It'll vr Mn mi the prop,
eriy of K Newman VhiJ iwaaotll
In. ugh! th.- I'aul Jir.th ranch
Cnl flnlph R Twit tOOnt prcUl
unsuntant to the I' mied Htat at tor
ny nenrm ) in mmi to have mhn up
tha mnM-- with tin interior depart
mem hy tf iKru'i
T- I'rtiM down feme run ihhm
tfnuhH. npv ia iij w hn Imll
und far.'t. nr nivilvoil I'
- M'uiit.l tli.. i whfit Juta Juhn it
Mi F'i' In 9 ti nubh i inn bvnrh
witrmntx un m liuiiuttx i Taaa
iiinnit lhf iMHnlnlatrikll f UoVtrn
' Mill m th- liift Ol th. t. rrltoriHlday. th- nati' inn i aaraanurn war
rallaa u' anl lhara tm rumorf unnihar "Indian uprixtna Hut
thf Irnuhla nuictt'il di.wn utlil 'In- tri
r lm i paid a larga lull fui tin trip
nf l ha tronpt.
ti rapurti vii hnMr Nwman had n dlfflfull h
Ihr ttnllana afirr h hnuahl lhi ln
ra ii t ii i I Thn I ha khm riiim hi iir
vayatd arlnlv land in )pualilo aharr hlt ran. h - a ad i
nn hmi ThtT.- watt il rip ' tittwl
n 4 iithl Mr Nrvima
noma iira KrwWnVam d nut ll -
id la hnvr n.iia ilw lndan m
cflfar with him m pcraoa 01 Uirouah
hN Mtinrnay oVar h- mattar It m
tt.ii rhav (mIIo-i- lu anii r afarana
and finallv Mr Nawman atralahtaaatt
ha faaoa
Tha mi n n i f or1y rlaara, ar- -
nrdlna ! old tiiiM ra wn ha laiit llic Irallf, and Mr KfWin.in I
wm down tMffi-- r in Hp
off inn tf bj rha a4v t..
Mr NVarnmn yaatardaj pMrtai
'itatl a i'lah with ihr idian mn
"' daMrurtii.n f Ilia faaaaa. Mi
N'avaHMi. I' l" aalaV arat Hfjaaalavl
ti- old Irutlhlr with thr llrj nirn
and a1l a Wanhlxvltm t ntlitnpa i ha pa Indian aufaaptatamloal John
fflfl nl i.i will lakr t m r aa
t kM
Th art Ion nf th Indian I1
Ihauaht may a aalattan in n
nninhiT nf which havr
haaharad patttar aad maj ataat wav
rtouda to tltir- - la vartva land- - wnh
in IMiabtn h.Hindarlaa
.itnrl Twi'rhr-t- tf no Itajafar n
naatal a4arnaj of ihr inin lr d'aartmaat hui i. a nprcal - .. i.
I.. th Bttnraa) arnrral af Wm Pnltad
Htata Ha Ktalrd h- had wrl'l.-- ).
rrlary Fall a atatrmrnt .r Ihr .
itHhrd Ota to (Ha II
hla ittajWf.n Cotuivt TWiU-haTr-
iinth-- ha rfaata Inta' ital niiah 'rniiMrii ajfl I'd till
imw avaf i natal hw
It la laanUjN that th tnlad Mint"
rnniani will Mf mm n .
hafara ihr laaptartaaaa of d'taltaa
'"tinln poinln n rasnid tn iltta t
landr Ml or Indlnh purl. Phi
hm i Hau End Inn i
m
HlHhr-- i temnar-nlu-i; ln.
arl t rm para lira,
X: dally mnfr
'
"hi . )H niJam 1 da 1)fflaj parai ra i
J? Mim hiiniidlli
1
P m it; rala-1-
humidity
a m II.
nnnr;
max valnrlly nf
wlnil mllra p- -r
hour. I t : pt.
nt. tn. thai
ai'iar fyf tha da I'lnudy
Una u.,tiiv i
Nrw Manp-- rait i. .night andFriday. ru.p rain or anna tn
nnrf hwtrn nnd ntirth rani mlporMona wirrnir aiaal ponton
tonicht
Wind Storms in
Kansas Continue,
Damaging Wheat
TiH'KKA rftaitr I. ti V"Nfi rn
and t rniiul KaatJU HN f ihr
atatr't whaat la-- t.lny tn d u i
nf arvrn- ttwD mi wml
MtorniM whirh raaaaawaV HaafM aalPM
a Vaaa nrli if larrttory mi i.f
whrut (mi ni ih Stwaaai Uaaal
nf tin' awaWUJI "a- - nvailnidi'
ItrporiM laaan Mm. tiin-.- .t alMM
and nlltrr pmnta inilit at- h M
la Mronir :md iii- - ladrn
with wii.d and ditt . rdacat taa
duar la raportad tn 1m drlfUfal lik?
MORE KIDNAPMGS
REPORTED TODAY
IH ULSTER COUNTIES
Frontier Is Line of Steel
With 5.000 Men
on Guard
ii ki i urr, i eh
Had Praaat Ad
I'Urti'd Malay in
aaa "i Ik aaath
la r ml- - t .
la r. aaaotal .
' (l tie mn
iii n. h ni nap
Karaaiaasai
Mi Whi h yrntfl-ir-
nut l"'iur
inatahla war kni- -
napas mi th.- lioaataa dtatriri Thay
warr lakrii in tin- dlraatlon t M.iliy
Bay. whrrr il - hallavad tlirpcaaiaara ait' beJna kupi
I'lnlrr' lintidri v.ilnilh wan a
Haa "f laaal ti.i hum I'm ladaan
i .imi t maa-l- i lu Ih 'k on a
Karaaanaah' tmnaaal bordar n
t.f "npt mi ' wi'p .in sjaard n- - Wdl
.if baai MhtHtsji inn ..r i ha rncuur
i aaaAawaavi
It witn aatlnaatad that b.oaa m n
Wrrr fhKaartl in pOilrlnR ihr hm
Th- faraaa baaan i moat toayard iba
hitrdri- ytnti-rtl- Th rooda laadldV
aaatnwaid from llHfnal ioda pr
-t nt. ii m aaa n a Uvtti molai
trutk and armorad ar Imarina lha
'A" and n ap laii
11 i(l pi ail .ti all point
Sn ciimniuntiNllitn war pMlk with
i n j i h'li taaai in wiaaaauaaoi '
ma adraa Irani tin ihv balaa out.
Cat. uommapdlna th
l lrttrr nprrlatn hit' rat'tdvad , rum-i-
uniut l Inn f rum hi hi in t atal
inu (hat ihr proalaioaal fowrnmaat
la Mmdlha "priiai offlnrrw to Invaati'
Kilti h- n .i w
i.
Majnr Mil of Bvutll l'ntital. "if
f ihr priHitnrrn tafcan h th- raidjara
f rmrtht'i n Irith eoantta aatai da)
rt'ltunrd in hi- - Inunr t l. y -
hii 'hf iini' art-- i ult- rpttti ii.
ha hr.-- t ilfati
M IM I M t M.I N I Ht
l
III I ni NtlMiM II- -
ra pi.i k b I i lu iti
iiati'd pi- - Owan lnilt rhlal
tf atafl af the Irtab rapabHran arraT,
ha iMiini tin- - fatauni
"Thai taare ah00Id pnniai i
;m. datt mined at Uwi
i "itrpi 'I a UK The pa
hia m In
uti air Mil In nl.
r I 111
I I
PKNlH.RTi
I a
nnd f mt Im h rn
Mraihr. imt IimIii
i up in
,.t ... ... .. ..
liiirlri .,i. i.hI Xinriii-a-
nnnn nnrnnn
TIE OP TRAMS
laav) Wnagjc to Prop-
erty in Umatilli
County
aiaaa
in
H
afhinat
ami train
la-
ra
v aaan faihua
in aataraa) aftarnaoa
the Walla Walk and
I lendla!on hrnarha "t i ha NarUiarfj
in tan and all t ruinn arcbatayj aaid ni tht I unlaw I
Tht irafjun Waattlngtow Cailwny
.Navlaatinii t ttmp.M ti.it - (il
It-- m mi ami Itcrryinnn, W
ii until wal r. Iiuldina upfrom RfMkaaa nnd th Northt ra
Pa tfn hndar ,n ltrrytnan i mi
wrak-n'- h Whut thai I he
Inilti frnm Paano in hold up
Flood daaaafj. mata III couatjr
f iK"n PMa raaortad an thu .
. in UHaU Wihl Mm - i i ,
aw nf NVJ lank
Irish Free State
Bill Introduced in
House of Commons
U N ii IN, rat M h. Ana -
rlafad Prrn . Tht- Irtati Fraa Kta'a
hllL il'nlKtil Mi pill ifiti. Irrmn
uf tha Armi.. ln-- h treaty, wan
latrodarad In ihr huar of com
aan laa ft. raooa t. laataa itiamhrrijiin aavarnmaai laadar
Tin tail aaa it. id for (a ft rat Mm
ami will aa van a aacond
aaai Thiirna
nnri n m m prini i
UllftlON Joan llndhv. al of
Aldarahot. haa aanl ihi- - lattarpaiaoaaa Mai M0aar Prla tmMary t imp. you win iw aarj vanhappy and that Mr laim-HI- r will ha
W r kind ! you Juan
IU law and ur.h r i rlunr .. gl
...... f
Th- ataiamanl onchada
I. t a northarn ftivdratnanl lm
madlatal) rrlmaa uui prlannrr We
ha vt dii'wn bj oar nation our da- -
ni- In havr piaii-- , let tin nur Ii
nllnW h -- la r ftCtlua lli.it h
daair. i u hava pane Clrantad thta
Man a il help M th. ra waald ba
in fiadlbs a taiawn truaad
iitiaii i imi v ( in. i ,
I I I i ill I - Milt
HI l. lab V Illy Ilala lt. Tin- irrlma
eni and ratal
I Inter uvni ratraa rata will baharnd avert frttad uf Iratfi
pea wot tm Irtati Ttraaa ' Th. -
naaotiagj nd awart - war ha
btwakinn net of fall) wiekad- -
it era. Th- rltualmn Riaj Im- mv. l
I'lati'i iiil iiml ii) kuu.I Inkhim-- tiigh' u( tfajr Irml a hmul
Pre
at there lm been uru tne,t l'h' provlaluaal
in iti hy oaMlnaod ralda arraata tad tr) tn appreclat -'
t nrturrn Inflicted ' hem b) a ntjar ,1 nd raaentmen
apentn nf thr northarn got .I'miK mum maki evt
Tli' majnrti ul 'Iiimm in prtnnn lowanra fm in prut
n Malta t nnd lerr) Buffering nn'tit - dlfflrtiltlai
jtax
Right Over the Pan!
Annthei lltt for Walter Jolmstin
..t
ft
i i ton
n u
a iftulf
ha
I
'h
m
I'l V I
nf roll
lain t
i htiK iH
- laattaaja ol
and Pram
punrlhli- !
gu i i
h
di'i nuw ihr! rar r lad nui in) nrdam aMMl) dlretlona but ban nm yal
whlla wa. Uaaon officer in protaet lawla lo aatahliah i authnrli) t baa
the Rvaa and proprt) i aiaal add had time raplin-- t the UrMbdJl
i lvilmnn frtii the ravaa 'rann' nut I laa .n urdVr withluuhf whrn thtine flin in rntruatad nm blner t,i n M n
WsHar 4onaatui, pre r iilt hrr if Ihr ittajui I. atrm .unl slur
liurli i of Hrf WaaaitHflmi Aac'rirati lHifi liall i lub haa trvai
h utimii-rrii- l Mvunt niiMii Hit') rttrvra
I...- - II MM
Ami iMil'k. nioal iilfliera, he him JaMJM
mm
Nov oohaoi totsof,
Mi a fjaraf put uvar"
Mr. IIihI 1i
iritm
netting
MAN WANTED TAYLOR MURDER ISA SUICIDE?
TESUQUE
!.
a
Track
Pacific
italna
oaai
m
b
and
uptin
.i
iiittnl
mini
ui Wurbad ih
imM
Stawiibj hia I j tar
I mil noma If 1 1 Ifc
th Intra
ill Tin- Kvi lillin Id iatil a Htrirn nf
'nri'- m)i lit th- laa iltiwtl mi the
,,'
at
A
VVgtrh Uh porl pogf et iy Yoa M l etpi iall inter
ealeH m his misan t,, h Ar So Pit. In li I Mil tern
Phone Rte Expert
Is Still Under
Cross Examination
(SMttMl Ml
- NT A FK, I'
ifklaftnr.,
"Mil iindti r
ii ) IrlapaVi
W.I- - . xp.-- h
. RamlnatHm waul
if' i It I
aruumrni Willharina rnmplatfi
iinu.ifn.- will L
EE ECTUAL STOP TO
alilornian Says Thai It
lireaten I i iendly
ns
HINOTON
l rnlailnn with
d
rnment mun
' n I inlmtanlnii
'h'tl h' rrane
Una.'
tin- i
ttaaa
'I -
lat ynir
nttn't
n Bar
i'
hi ni u;
iirsjrd
uved b
in a m-
Mr d-
I'U U
- nnd apnr
ii.. an "rarang
ffm lnlenlr,
rglllg federal
m - approvad u
in Pa m ntunn
aai Mr Mi t'
aajra neni
uunt j nnd Jup i nh
'elk .if falling In
poaaa fi r whieh i wan
BaraaaOaa lu nStAlthmigh immlKiatuu
iftuntrla baa saaan -
under lha m--
Mr Mmriatrh) nahi
i id . 1,
:r.i I., ,,nu- intu
While the lm
'1 tun hrtda
dafaraat In u
bar ra nuw
n In ntlll .
deacrih
Than h dt
g- -t many rhlap "ae r-
ealahUahati
Mr Mc In
aaa in thl
ng hera n gnt
' t tilhi-h- in.
an inntltut 1.
t i burn
birawh for
daotoradj, adti
' (aiming rlffh!
ht raariatrai
M had gaol
la pu n a ml un
it Taasaaan
atty iu ihi
lalani nae
"i at an 11
' tpapfj ami Is
Hi- aul Un
na aaa mlnti
triitpnrarll t
hat aen i
ltd
I
Ill
a
naaaVa
hi
irmi
1.. .
,
nun.: '
inn
MMI
'4. nr
n In .,.
mM
e
II
II II II
tilt h
Mtaiio
t wan
ladai
lirntihK I
'hat hin rr n
omm I tad t hi
what h mi
n up unit th
'ln i ik mi
f
C
I
atic
lalaiure
vnaafl
n att p
"intuit u
mil .thing
f 'alifurnta lg
n nnjaaaa
l ntla
bt t. I 'nit
b
k
;llr
nt
!!
il
M
tll
laawrrn tht
mid be an
uut ihr pui
r"
hrid.f
ft matient
aaaartad 1.
ry ware nj
m.-n- i within a g.vlanaeroij to Atn-r-
Th- nt'laniahlti nl
in bntns utlaaad
iHwaM of Japan b
t hut uf Hi 'ii
Atm bar llaani
ip n bud yaai itnl)
ur aapai! bt un from
4 bad bean grunt t
r hjaraaj "loat for
unit Mi M
at ratarniaa ii
. atj ta ha ..iu aaan
ia thai awaa
arar naai
horn in haiwa
dent 111 Jan it
nd tdV.ta Whu
"d -
..un Ion.
i
uut
t ,
Mi i hi dwHan ... t.,-
enutneratatra af Ja pa tn
t'allforni.. w many th. gaanda hnr
uf id. iiowMrs.I lb unapb'te
ir b) the Jnpuneae un
ardet if me sfapanea' gnvern-m- .
nt " Tim., nrt. nerentlnu hj r.'produull. n tn- aid. "10 tlnn- - a- fan)
thr whiti
Anns'i-ti- wan made rjaar
vnnd ttih daratandlng not unith hl pubhMi-.- ! iltternn- lui In his
utotiinpri bat Maaaaa'eM uadkn
wh idi rat bra ihr aaat kaman'
rat m m - aniere.l Into Inland-a-
that M not eff , i ip, I try Mi p
t natrj "f in'n- mtu thinir l- raj waald "haap taam
"i by t laaiaa an " Mi m
natrhy d la red I ba tal at '1 hfurnia had right lo 'Inithr Bovertiuant ram "in Iha ugre
Meat win h --aid w;i mnaV wnh
tht-- nh.tr H rff..
II- I. .. I, .1 that ti ., .1
ftvan th. by atyaMdent
aa It in - aaaa m tin kgs4al
I" F'hi Iftt ilui IflgJ
.1 1,.. ni
of Iha w ttt..n
k Id i t . ,, .
i" 'iu tiatpatw lal
bide. It' .nan bv trepb-n- T11P
In 11 t t iigtl thin, hr t.i had
'
p anai .1 ,
' - 'pria iiudi 11,.lug wu .u raiardun m- -
'eenntl'. I'lUMon If thr nut..
nt p fTaaW
Railway Strikers
At Cork Postpone
Taking Over Lines
fKK Thr finking rail
Wav ii a man meet Pig la
nigh ,p t M pontpnn- uptil
PVldnv iiinoawad plan nf tut
Ina !. ilwat Hoaa and ni'
inn 'i ni tin tiaaafOwa
Another Body
Found in Ruins
men -
f Xtt'L.
b In. '
man brnd
at know
flv.
maaai
gentb
Wh
ho.
Of Richmond Hotel
IIM'M Kab Kir
na In he ruin nf :he
el whlrh war ilnMlrm-et-
it iiMfav found a hu
thr total number
id lp the dlaaMar b
BOWMAN TELLS
BANKS TO QUALIFY
FOR STATE DEPOSITS
m. un e Boartl ( Pass
Upon Applications,
1 le Says
' - lal If Ii. ll .ilil '
m v ST x ik Fait Itioraa) ' n
i.i Bowman in a krttni ic imnk mi
itu Mat todai oalta attawioa to th.
fa ri that hank - ,tipin-MaH-
far tat moaai ar- aat oaat-ifie-
in nttiniint- - natmalan' In war
thr a in u in nf pu bin maman 10 hi'
itrpu it,. urgr t lu'th i imply
wtt h ba ptar taam M ' 1
Mr. Hiiwntan aaid hla dapatinwat
had baan wurking uh the matter fur
mon than .1 we. k aoi 'h' lattar ta
tbf luinkr fintnheit and put mi tha
ntalln today IP natd th' ' n -hr kn w 1 bar war na raanad or
tJoa hf pant hoarda .if finance deata-na- t
lust aaa aa a aepoatt ir- - nm
kill i " a mallad to ail iJu baalia
follow
'My acta ntIon ha lieen naHad t..
in . ndlthatr noW pn vailing in
involving the di piantM uf ntai
mon In ih- varnmn Imnln. uf h
aaat an I am lab tag ib Ulbart) id
addrt-nin-
'U milH-- nm lh r-
nlth m ilu boaa thai paean bt) haw
itndit ! in- - nm ): r mnii ii h t.ni'
notion on th pan t.f tan lutnkn
The eoaatliutlon raqakran aaMpaalt
uf puhi.i man pa to ba made mi
baaa ol iha alat fTampir r7. bMb
It lift, praarrtbaa the uuatltnoaAraaM ftt
oapaallort of adnata laaaai
"Aii In" "f (saaffrn of iha aaavl inUpj ea "f th- npain traaaawat1 and
rial- - aaalMar brlngr t light dta fait
that th :iggrt'gii. ..n ntOI whuh
lunik" havu hfh l, ngn.i.il .111piallf P'd un dapaaatofi falln far
aaatt if ilta twaal adaaaaa uf pubiu
iimn. pa iu b .it aanvtt i
"As a U ol lal unilllhtn it
ha am a loipa wiate fan th- an
t rennur r. ani a tu ndvisM ii ran
urern nf awet if th i oiiaa)' ta
cawtply with th nbmua baaaa 7
law- - : I :. guv ntfiK h- ii pu-- i ..f
pllbll. IIIOIU -
"It I hut th- duy ltf sjpf ajtatu
h'inrd .f finant nt f lh i
publta
latinij
., Ih
a la
fund".
aoiwiiii
pabHt
pnsatMy bo rnaidwrad ,1 paatk
I raatipsj iraan th" ban bo m aaallf)
tu tha full a mourn nf ibm
and nurplun in nrsjai thai atlfl 'dep illof laa may aranrsjni
daaah: at aabllt raaoaa,
l' t nut in- 10 -- ngg. -- thf ( r.
"'a' vut, make npphraatan h
' furm fn diigtaiiailni
nd
in., H
nuw a tied upon
and lorta bwvi
dar
ba
inuaaa
rami
fm rtbdi sail h
hi, it u m nrd
doarn n nui
fm,
ui-- rpiap.
ri fire y) Baaaa)
I nm
t puhi). Intnl. aad
amlit.-- n Hani
tppip jiti
.iu. traaa
' nd th dpaM- -
i n datnaiad nballhunrtl to ml vin .,1,
' puidh faadaj ui win. h
lad .1 ad aa ara hen
naeurll) aa thn u ie
' . ."i ! v rui
' 'ai i. abort- f Bsaah
.M iiara.
Pit U M N
Receiver Asked
For the Columbia
Graphaphone Co
Wll 1i;toV 11. K,., ,IppHaatloa fu a iwoata attkp for iha
niumba ftrapaapana Manufaaturla '"nipan pamwaara narpnrai
w mad. liuU) In th- I nileaj fgtalaa
rouri
A
t
by
iirnat
Mat
batr
.iri'.u-
Wenla off (he New Jrr
a daacrlbrd an raring
whan ihr fn war dm- -pavOrod l' 1. I. nclm. rntrni
nm nmg by A H a1am tft ii'. who with raat at aai garvi
ur- - arrived early today in NorfolkTh' --f ull. iffn . , ordered theboata mannt-- araaiaad) tht- raptn
nfrlrara ami eraw Whan Wlamti
hunt wan taaat'hhd Hie foar
f th- -- un Hhiphuiliflng
u baatai I'., bvhfveri hot h.,i n,.i
whlrh thr fire g tiaiieved 1., hne
.it. .(
In Wllaoti - boat whh h wan ph kr.
up h 'in aaamet Vfyb wer.- H. mi
Anatntanr Kngim .1 t 'tydt Smith, Uoal
nwaln Hin t Fireman i llnlleran
ani Oa H M'liiiMiti frnm lha Hmith
Krn u4aadja
Irani rpffn ult Xp, ., nt ed in j
Unm hint ti. u,,m- nanf I
Aftei attempt- get ihr-- ma on I
'ha Ma warn id n waa found aaa j
agaary to rink thtni off on I
tha 1drr'1 I 1
Arms Conference
Report Presented
To the President
WAaiiiMiTttv Fab
P'T uf th- Atmrii-at-
ana deirgnMon umpriN
rh-- H y typrj pag. -
Harding tu.lu:
hmiM- hy lla-I- I Mlh--it-
dih'gatliin
Tha four dabajnta
ik i" aana'ort Uoda
w
.ml Kllhu limit
ain'd at lum h
fflluwinu thi-i- mgnalur
C
N
d f m lu- af
th.-
"f Mi- - l n k at
N Ii
Of
aa itn
af p.
Wat k.i
A ti lu
.1
did nut hi ib
rnter th- t
Th it aatih. n
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certainly tmng in thia
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take Lydia B
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llli- Ita vallHV
Women who arn nervou. run
and from women'.
mould give thia well-k- wn root and
herb a innl Mr.
flu". I ituide you
health.
One Person Killed
Every 35 Minutes
During 1921!
NATIONAL SAFETY IS RESPONSIBLE
STATEMENT DURING 1921, l.VOOO PERSONS KILLED IN
AUTOMOBILE ACCIDENTS ALONE
REGISTER 5S& INSURANCE
A $ 1 ,000 POLICY
Fully Paid Up and Carrying Liberal Indemnity Clauses Awaits You
Hours kfter Your Application Received, You Insured
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Slaaaatliuaarl receive aiihiiI.i TBI.Y ritKB. ONE THOi hamiil" Hul All TltAVKI. IIKNT POLICY laatiad ihe NATIONALAHI Al.TY I'OMI'ANY liKTjjOIT Mli'HHIAN'. per dearrlption haraln.
lurthrr aarrerl ami iiinlemtol ihut thin TKAVKI. Ai'i'lDF.NT INS. KAM
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IFOR MEMBERS HI
rogram of Music and
Talk to Precede Elec-
tion of New Board
A larfh rnwtt Ogfaegtei in
I hi "111111, bgffggwl Of BMMfevri of
' M f. A. whi-- will nturi it
l cluck tonight n W Kao
prmMviM "f Hi- - mmN iiiton will
twief maatar. nmi n nurni-- f
good inihH ha v hwn orrMffjgd fatiteporti of ti Opart iwhi and nem
mnt nf i nrfjgnlngllnii win ha
hoot os well aa ih n i report
df lha n iury go iho cm
niavdo tuntiH th- - itnat yer
Til' tlllllll' on !.! 1,4 M III) It wiltfollow lha hngguet will mkcn up
luricrh Hi thf ala lion of OOgTd
oi t tot for ih' uasnlng year The
will then m-- Mini appiim'
runimtftgao for ! ifiMlnp ycm rto
l bm it ling their own ofclcera.
Th- i ii IK- - rhOOl of wlilh Mill be
hort. will lt Hk follow llw Inhowl "m Whv " W M lYanklln
Tin l.in.i-r- Who I aM Joe Wtllli
maa, "What Old Man in m- -.
Ho Junior l.f Viinn. Mow la
l ollni(iilfti it lift from
Hnow hull ' K R. w i. M, i Kae--
IIm in I lie Uniii' Ji Hughe; "Tha
t i.i -- k ' Mult hunch ," I'hurlf m I Hi v hi
aon Tin- - In-- h Mni ami ihai'uii " V m Holm Snoot
In 1001 llHlMMiotiil "Thr it
Hi h - Undid hhI Other Thina- -
I Van Ciggy. "Whoi lha ' Htnn.l-Fo- r
V V MrfHrWfii Thinga V;
on H- i- J raarrain. All n llrui "Tha
ho i nd no i Woo, if. .i.t Hofiin
The i a wdl rIno oa . program of
miin ul numbarB, Thl will lw eh itld hjf Jot Klrkfoitrick - MooolMfhl
ii otfr H intnioHa ami Renffo
toriietiat. ami Tm t'ogsSOa huI
enajipa v aokatota tind Ian a ghgyoffe
Mr. McAdoo's Defense
i N w Voi I. TriSWJoo i
In hla tjfffo of Hi- - f thru I roll-
i .nl tin n ot i it .on Si
lnoi i on i h it ran in- - nt i h.n i ha
I Mill OMtlr tool ll opt t .it ftl JtOt ..- -
off) "il) .luting lha war MrtaaJ hi
in i to palo4a i" f"i ' oiii after tin
dor i'1'ivuii- rn.iniMi' no ni The aatna
Dt ial Ho ovillltrUir iMlhl. ll.iV
t'ontltttiftt in I'haraf. I'niti-- ! gov
ornmant untrol. h- itnt-ntli- l.
nuirkftl nonii in wm
pal lod oti uiion.
Who I Mi Ml V.loo proliMhlv BMnnl
w.t- - ihau kinlhad eontrof, ioilina ol
Hrwlnajfa ati vrouM imtf proaluead
Him k it aoonoaajiaa in Qfaoajtlan if Maay
hioi nw boon mora thMit
htttoi ipofjls in in lift aaijaJjMi Th
aj i root oi i tit1 lriMi w.t
JJti i .ifvti p) Dior ih-- M I' i cut
Run-- wm not IncraWaed rorrooond
ma Thf fctlfrai rnilnmil adntin-- I
m i ui i on lttiitraii h io rup. ...in, at n ftnati naaiittKia
ml hi pHf up fMSrlia whli h nova
h.ot io po until US in hi If linn-
inn ot in out loo
luitavvr in. iv - i of Mr Mi
A ii - MtfcBl on Mr ii Miiapoi Iat too
akfM oa th tinantiHi aldf ll wh U
murolotMS nod dtaootrwMa kVvoiy
aftlppar in am tiro- rooofood a t"
runo ut Sonua IS Iho futni of aw
oj balooj i out Tha ohippora aoold
anal I) Nnva nffordod i paf full
i.i hut Mi Mi Atloo In alfi'i'i
mini tn lit in "JJen'l won H
hhMll "tin li UOdaei h.tra from
i.. 'i lMtt on. alii n in- win
ttml n mtnh liMiih-- thun ti f)n
hut Mioutil hint lMrn a ii I' nt
MM ' Italt a' MM CI r If '1 to III' I -
Ojrf booha until i Ii adaiUniotroUan
.mo- ului it. rtl h thu Kia- of tip
djoAoil
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lum ill' roodta bnoo io then nwojorv
Ttm lo.ni Wfi'f tuint'il Imck mi
novarialaad In ravonojo ovarkanawd'
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facing an iwviiiibi ahrinkanr Injnat i ad of bfiog ah ki io n
du rai-- in oofhl mu with lha
full in lint' tlif win- ciim
pallail both to tight tof UciialtU la
in. i ooota and tak for Ineraakod
rate Tln hail la mWHu againM llo
atraani Mr McASnoni wrong ofni
tn -- i 'loan ing SOd thrown IhOM out
ni iho aonnoaali rhythm
It rnov ild that Ml 3ri Aifoo
ni' oniiitio-- th ill ffffit or a
iniMtaktti gfivfrniofnt pnllc of long
nitimltrol ' i u t It oa utlinituMr
Hon out lo give j do agonal m -
Hon of lit bona Alt of govt-- nment
MM rot kM h tf monatrotfil ooma
i tuna iiiitf dkffafOnl Htl tha M
Ailoo Hint munagfOifnl liaaajjuiiuiai NllglM ml Iw hfuring of
i lit Mumti phi H 'itnl lhr m hani'-fo- rgovirnmni ruilrood wnarahli
I tut t io $ I .seo.ooo.oot or i
tuiti hoi giivi't-nm- managvinfut
rallroml l h t mutlt- I'luinli plun
nina a linn u popular in i ngr?
m ii loan m
ACID IN STOMACH
SOURSJHE FOOD
Says Excess of Hydrochloric Acid
Is Cause of Indigestion
w.m iiiiiiwti iiiithorlty KtHtth that
Ifltoinai-- troubla nntl liithnatiiin an
ifarlv .tlwmt 1ii to a lull v in ia
Momtich iiihI riot, a folka ba
from lal tif lltlt- JultatIiim ihMt an cEtwaa of hrdm
mic a hi oi (' inmiii h itard
Idtgt-Mtitn- ami norta fod farmrnta- -
i. Hit-i- i our inrnia anur una in a
tun. miming aciu nuiuo ana
IgaiimK1 Inflat th Ntuniach like
t Wr thn gt that ha
lump) f ling in lh 'lit i. w i uiI tat aur bah h gaa. or haoa
llicai it. hi ii UluU'lif. walarbraah. or
lh !t'IU he t" lav amilt. ,ni aigi-tttv-lauU aod mutt-Mi- l gft frnns nay phar-
Imacv fou i iho n ni Ju nan anoItak- a lablaoj nt ui In t alaaa m
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rV;ew .Uogs Wave Their Day
The American Dog Derby will bo held at AsVon, Itluho, February 22
and 15 teams of the best trained dogs in the northwest will par
ticipate Tile above how the team ot Charles Causey resting
during a training run while a fair "musher plays with them
Baptist Will Give
Two One-Ac- t Plays
Friday Night at 8
Two one not pIove win be olnfonl ni
iha hapilm phurrh hara mi
Krkioy nigh' tartlng in s i'im k h
th Hiipiin VuHflnj toaopla'a Colon
Thr mot for hot phi w.n t mail- -
up ot Mnph- from i h t ooi-t.- ' laopla
i rtlon grho hav haan i Io ilng thli
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oi th .noojthoya ol tin union
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Type To Be Scrapped
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than butter. You will find
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tastier than it ever did he-for- e
and perfect digesti-
bility follows.
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JefTerron Davis Cohn
Buys Pearl Necklace
Of Former Queen
rAI:tu 1.. t - i rt Hp -
i lrHHi The elei itad paarl
m Rksea who h one hfloosjed to
m.i mi Theraaa iu'n llungnry
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Airplanes Carrying
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Chicago to Kansas City
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ALBUQUERQUE. N MCX
AN OLD STORE WITH A NEW SPIRIT
FRIDAY, FEBRUARY 10
40c Mercerized Poplin
27 i Tuplm hi wliitc. Muv, pink, tan, ftj
ai.il In. 'hIit. 4 vnl
Cotton Challiet
:Ui.iiii li I i, linn I luill . in floral nmi Peroiini m!li'rn
i . tor eoaifmi mivrinak, ibvftaa. rtc ayarEi
36c-Inc- h Curtain Scrim
ii iftialiti riirtain Erriai in wl
H ml t rardfl
48x48 Japanese Table Cloths
lliglilv dt npg)irH Jgfygneoe Tshle fehitHiritgj grfsite srttiinilo,
Niriireil with liffhl htui fUrli ' m Jgpniteni dh o
!.' vnltie Si-ml- , eneli P I
32-Inc- h Amoskeag Dress Gingham
Tin Ulnrt ., .Htt.rn in rtripm, h..ks M1 ,
.l..r
20c Excelsior Apron Checks
S7 im l' f .ot ir..n OEftglBtll. hla- - nmi wllll" uv
in itr .iml tun nmi wind' yaitn
Limit 8 Yard tn I Cnstomri
TURKISH BATH TOWELS
ii mia) I, HasatMt Hut I. TawHai
ir.. 1 E In n I ml .'i fur
33 INCH BROWN MUSLIN
gatll I wiyjal, nni.l.Hi'h..l Mad hi
30 INCH BROWN MUSLIN
I., trlit waigftt, aaalaaiai I .Mu-l- m
l'J'..i' valn.v III var.li
i i
$1
$1
$1
30x40 CRIB BLANKETS
Fteav) wool laaE i rib KUakata In pink ami
i ln'. iml 1.1 h .1 ii. hit- - $1
Hi4R BOW RIBBONS
hffswi Hair Mu Mbhofit fhr pivls, m piom and tl
SStftomsj irMn fiilitr hiiik. 4 vnriie
40c Women s Colore. chiefs
Pure Linen H.iN.lk.-tvh,- . m-- t itched iu
ii -- Itadi-s ri, I iihii
SSetila .itnl nrchifj. 4 for
SI 3fi ;)',.'
Orgaaita in lnt. iriih hu
Saiirm ami hrnwn will .i flaurrn i
Values to $3 75 Kid Gloves
Kil Utavew in ii
.lint while nil mei-- M
?itt n;r Pgir .
Vo.lei Flaxon.i, Etr
ON kri ..f Y.ni... Oapt VaUi Klax..
Eari'slEii. A kargraia atailf Ikj laal
li wi rili
Taffeta and Ocorgeltes
,i im'hiiiiiih .. i in. ii i ni ruin!- - in an .'
iroi.il iialiti of Oi nfgaMi ami Tsf
Yaiil
inn BMtt
k
of
.v.i
$i
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
ni
Short Lengths Wool Goods
l. naih- - uf Wool Material Ir W t .4 inch.
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Albuquerque's
Finest Theater
THE ALBUQUERC, JS X', ;;NINO ALTtTTQUERQUE,
PASTIME
STARTING TODAY! THREE DAYS!
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The Cast All Orientals.
1 he Story A Real Drama
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Do You t.njoy Slide Life?
Hie Sawmill"
Regular Admission
Starting Next Wednesday The Wm. Fox Million Dollar Production,
B
LARRY SEMON
"The Sawmill"
Queen vSheba
THEATER
LAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
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CLARENCE
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IttlMM
Added Attractions -- 'Santa Fe, the City Different1
Naigbbur
"CURRENT EVENTS"
IDEAL THEATER
Highest Class Phtitopl.tys Music. Latest Hits first
SPECIAL AT REGULAR PRICES
TODAY AND TOMORROW
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MV Money Buying
SWASTIKA COAL
Sugarite Fancy Chestnut $9 50
Swastika Lump fll.00
SIU c iron 7 p l4WNEW STATE COAL COMPANY
Wr arc now prepaied tei deliver pure and fresh
milk and cream of our own production to all
pacta tf the city.
BEZEMEK'S DAIRY
1902 North fourth St
WANTED SOLICITORS
Liberal Commissions to Hustlers
MUST FURNISH REFERENCES
Experienced Men or Woman Preferred
l ily Work
Live WirfN ',, "OIsM Of"
Apply MB. HAGER, Herald Office
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LAST TIME TODAY
John Barrymore in "The Lotus Eater"
Directed by MARSHALL NEILAN
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HAVE YOU A FURNACE OR HEATING
PLANT IN YOUR HOME OR BUILDING?
ARE YOU BURNING ANTHRACITE
COAL? IF NOT WHY NOT?
Phone ua or stop at our office and let us tell vou about the
comfort, satiifaction and economy of ANTHRACITE
ANTHRACITE requires little attention, burns with a steady
intense heat, does not make dirt, smoke or soot Is clean
to handle and iiuures a nice clean home. Have you won
dered why some of your friends have such a nice warm coiy
home iind arc net bothered with smoke, soot, or coal dust"
Ask them.
Stop worrying over your fuel needs Take them up with
us. Stop fighting your furnace - it's doing its best with the
fuel furnished. Order a ton of ANTHRACITE today.
HAHN COAL COMPANY PHONE 91
DESIGNERS and BUILDERS HUDSON POSTER
faMilaf prMtptlf ilHsIM to. Mill n7 CCl.f.rk and flour n(lln
ROSSITER MrCONNELL EXCLUSIVE SIGNS
rlimNI in w Oold PHONE 736 317 W. GOLD
Crystal Opera House
Matinee and Night
SATURDAY, FEBRUARY II, 1922
(ONE DAY ONLY)
"FLASHES IN ACTION "
A MOVING PICTURE OF ACTUAL
SCENES IN ACTION OF OUR BOYS
WINNING THE GREAT WAR
BttOU IX.
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THRILLING IN THE EXTREME!
Actual War Scenes Taken by the U S Signal Corps on the
Field Shown Under the Auspices of
HEADQUARTER TROOP N K NATIONAL GUARD
White Lined
Graniteware
ON SALE FRIDAY
White lined Diah Pans ggc
White Lined Water Pails 99c
White Lined Tea Kettles 99c
White Lined Coffee Pots 89c
In this line of Granite Ware you will (tnd Stew Kettles.
Wa.h Bas ns. Pi dding Pana, Preserving Kettles and all
the little alleles needed for light housekeeping
aiB W. Crntra! A Phone
